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07.07.2017.    
Broj naziva - code
H
G
F
E
D
C
B
A
121110654 987321
D
e
s
i
g
n
 
b
y
 
C
A
D
L
a
b
Listova: 1
10
Masa:  26,73 g
List:  1Crtež broj:       TB-DIP-2017-sklopni
Crtao            
Pozicija:
07.07.2017.    Toni Barić
     
Projektirao    
Pregledao                     dr.sc. Marko Jokić, dipl.Ing.
Razradio       07.07.2017.    Toni Barić
                           Sklopni nacrtMjerilo originala
Mentor
Toni Barić
Format: A2
1009070 8050 604020 300
Napomena:
Materijal:         
Kopija
          2:1
Objekt broj:
R. N. broj:
Potpis
FSB Zagreb
Objekt:
Datum Ime i prezime
Naziv:
ISO - tolerancije
RD BR. NAZIV KOLIČINA MATERIJAL
1 Cahura 1 PA 6
2 Okidac 1 PA 6
3 Medukuciste 1 PA 6
4 Poluga 1 42CrNi18-10
5 Konektor 1 42CrNi18-10
6 Udarna_Igla 1 42CrNi18-10
7 Svornjak_Okidaca 1 E295
8 Svornjak_Poluge 1 E295
9 Adapter 1 PA 6
10 Vlacna opruga 1 X5CrNi18-10
11 Tlacna_Opruga 1 X5CrNi18-10
Presjek A-A
 
5
4
,
7
1
 
 
4
7
,
3
7
 
3
1
11
9
7
4
8
2
6
5
10
 87,55 
 
1
8
,
8
1
 
A A
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
Ra  3,2
Ra  3,2
 2
0
,8
 
 3
 
 8,7 
4,8
 
 
 2,2 
 
7,2 
 2
,2
 
Ra  3,2Ra  6,3
07.07.2017.    
Mentor
Napomena:
Masa: 0.5896 g
          4:1
Objekt broj:
R. N. broj:
Potpis
D
e
s
ig
n
 b
y
 C
A
D
L
a
b
Materijal:    PA 6
 dr.sc. Marko Jokić, dipl.Ing.
Mjerilo originala
FSB ZagrebRazradio       
Toni Barić
07.07.2017.    
07.07.2017.    
Objekt:
Toni Barić
Crtao            
Toni Barić
Datum Ime i prezime
Kopija
Format: A4
List:  1
Pregledao                    
Broj naziva - code
     1
Listova: 1
Pozicija:
                           Cahura
Crtež broj:       TB-DIP-2017-1
Projektirao    
Naziv:
ISO - tolerancije
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
 2,50 
Ra  3,2Ra  6,3
List:  1
ISO - tolerancije
Broj naziva - code
Napomena:
Materijal:         PA 6
Crtež broj:       TB-DIP-2017-2
     2                           Okidac
Masa: 2.41 g
Format: A3
Kopija
Ime i prezimeDatum
Objekt:
FSB Zagreb
Potpis
R. N. broj:
Objekt broj:
Naziv:
          2:1
A
B
C
E
F
D
1 2 3 4 5 6 7 8
Mentor
100 3020 40 6050 8070 90 100
D
e
s
i
g
n
 
b
y
 
C
A
D
L
a
b
Sve neoznačene rubove obraditi na R0,5.
Mjerilo originala
07.07.2017.    
Toni Barić07.07.2017.    Crtao            
Toni Barić07.07.2017.    
 dr.sc.Marko Jokić, dipl.Ing.Pregledao                    
Razradio       
Toni BarićProjektirao    
Pozicija:
Listova: 1
Ra  3,2
 
0
,
1
5
 
 
1
,
6
 
 R
0,
5 
Ra  3,2
 R
0
,5
0
 
 
2
8
,
5
 
 R1 
 
 6,6 
4 
 
 R
4 
 6,2 
7 
 4
0
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1
4
,
6
 
 R23
,75 
 1
8 
 R
25
 
1 
2 
 
 
8
,
2
 
 
 R
0
,2
5
 
Ra  3,2
 3 
 4,5 
 R1 
 3 
 R0,5 
 
0
,
2
4
 
 0,85 
 R0,5 
 4 
 1 
B
B
A
A
Presjek B-B
 4xR0,25
 
 R3 
 
4
x
R
0
,
5
 
 
1
0
,
1
5
 
 R
9,
7 
 5
,6
5
 
 1,43 
 0,95 
 3
,5
 
 5
 
 1,6 
 R3 
 1
2
5
° 
 5,5 
 1 
 1 
Presjek A-A
 11,22 
 R10 
 0,
45
 
 R2
 
 R1
 
 R
12
 
 10,5 
 12,2 
 3,2 
 
1
2
,
5
 
 3
0
° 
 2
,7
5 
 8
5
° 
 0,7 
 
 0,
25
/4
5
 
 0,2
5/4
5
 0,
25
/4
5  
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
 R
1
8
 
 R1
6 
 R40 
(4 : 1)
Ra  3,2
Detalj Z
 2
 
 3 
 1,5 
 2
 
A-A
Ra  3,2
Presjek
 10 
 10,5 
 12 
 
3
 
 4,7 
 4
3
° 
 1 
 
1
,
6
 
 R
2
 
 1 
 4
5
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3
,
6
 
 
4
,
3
 
 
3
1
 
Ra  3,2Ra  6,3
07.07.2017.    
ISO - tolerancije
Broj naziva - code
Napomena:
Materijal:        PA 6
Crtež broj:       TB-DIP-2017-3
                           Međukućište
Masa: 5,8 g
Listova:
Format: A3
Kopija
Ime i prezimeDatum
Objekt:
FSB Zagreb
Potpis
R. N. broj:
Objekt broj:
Naziv:
          2:1
A
B
C
E
F
D
1 2 3 4 5 6 7 8
Mentor
100 3020 40 6050 8070 90 100
D
e
s
i
g
n
 
b
y
 
C
A
D
L
a
b
Sve neoznačene rubove obraditi na R0,5.
Mjerilo originala
 dr.sc. Marko Jokić, dipl.Ing.Pregledao                    
 1
Toni Barić07.07.2017.    Crtao            
Toni Barić07.07.2017.    Razradio       
Toni Barić
List:  1
Projektirao    
Pozicija:
     3
Ra
  3,2
Z
 2 
 5
,5
 
 
3
5
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 36° 
 11 
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7
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7
,
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  33 
R
a
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Ra  3,2
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+
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 29 
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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1
,
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  R
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 75 
 9 
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 4 
BB
Presjek
A-A
 
9
,
5
 
 R2 
 14 
Materijal: 42CrNi18-10
Razradio       
ISO - tolerancije
Broj naziva - code
Napomena:
100
07.07.2017.    
Poluga
Masa: 7 g
Format: A3
Kopija
Ime i prezimeDatum
Objekt:
FSB Zagreb
Potpis
R. N. broj:
Objekt broj:
A
B
C
E
F
D
1 2 3 4 5 6 7 8
Mentor
100 3020 40 6050 8070 90
Toni Barić07.07.2017.    
Naziv:
D
e
s
i
g
n
 
b
y
 
C
A
D
L
a
b
Mjerilo originala      4
Listova: 1
List:  1
          2:1
Pozicija:
Crtež broj:       TB-DIP-2017-4
Crtao            
Toni Barić
Pregledao                     dr.sc. Marko Jokić, dipl.Ing.
Projektirao    07.07.2017.    Toni Barić
Presjek
B-B
 R
0,
7 
 13 
 16,4 
 70° 
 R2
 
 1
0
° 
 1
0
 
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
Ra  6,3
Mentor
Broj naziva - code
Napomena:
Masa: 1.62 g
          2:1
Objekt broj:
R. N. broj:
Potpis
D
e
s
ig
n
 b
y
 C
A
D
L
a
b
Materijal:    42CrMo4
 dr.sc. Marko Jokić, dipl.Ing.
Mjerilo originala
FSB ZagrebRazradio       
Toni Barić
07.07.2017.    
07.07.2017.    
Objekt:
Toni Barić
Crtao            
Toni Barić
Datum Ime i prezime
Kopija
Format: A4
List:  1
Pregledao                    
07.07.2017.    
     5
Listova: 1
Pozicija:
                           Konektor
Crtež broj:       TB-DIP-2017-5
Projektirao    
Naziv:
ISO - tolerancije
 R
1 
 R
1 
 2
,5
 
 R
1 
 R1 
 1
 
 1
2
,2
 
 R1 
 5 
 1
 
 2
6
,1
 
 2,8 
 47
° 
 1
 
 4,7 
A
A
Presjek A-A
 R
0,
5
 
 1
 
 R1
,5 
 R
0,3
 
 13,2 
 R
1,
5 
 R0,5 
 2 
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
Ra  3,2Ra  6,3
Razradio       
ISO - tolerancije
Broj naziva - code
Napomena:
Materijal: 42CrMo4
Format: A3
Kopija
Ime i prezimeDatum
Objekt:
FSB Zagreb
Potpis
R. N. broj:
Objekt broj:
A
B
C
E
F
D
1 2 3 4 5 6 7 8
Mentor
100 3020 40 6050 8070 90 100
D
e
s
i
g
n
 
b
y
 
C
A
D
L
a
b
List:  1
Listova: 1
07.07.2017.    
     6
Crtež broj:       TB-DIP-2017-6
Pozicija:
                           Udarna_Igla
Naziv:
          2:1
Masa:  7,4 g
Mjerilo originala
 dr.sc. Marko Jokić, dipl.Ing.Pregledao                    
Toni Barić
Toni Barić07.07.2017.    Crtao            
Projektirao    07.07.2017.    Toni Barić
7  
 8xR0,08 
 2,3 
 R
3
,1
5
 
 4 
 3 
 
5,
3 
Ra  3,2
Ra  3,2
A
 
0
,
9
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 11 
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4
,
8
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,
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1
,
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0
,
7
 
 
5
 
Ra  3,2
 
5
,
8
4
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0,
13
 
 R13
 
 0,8 
 
6
,
3
 
 R7
 
 
2
,
8
 
 
5
5
 
Detalj A
Mjerilo 5 : 1
 R
0
,1
3
 
 1
6
° 
 0,94 
 3 
 R
0
,1
3
 
 R1
 
 1,3 
 
2
,
5
 
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
